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‘Osman Hamdi Bey ve 
Dönemi Sempozyumu’
ÜNLÜ ressam, müzeci ve ilk arkeologlardan Os­
man Hamdi Bey, doğumunun ISO. 
yılında, Türkiye Ekonomik ve Top-^ 
lumsal Tarih Vakfı’nın düzenledi-, 
ği “Osman Hamdi Bey ve Dö-/ 
nemi Sempozyumu” ile bu­
gün Sultanahmet, İstanbul,
Arkeoloji Müzeleri Kütüp- 
hanesi’nde anılacak.
Saat 09.30’daki açılış j 
konuşmalarının ardından 
saat 10.00’da “Toplum ve 
Batılılaşma” konulu otu­
ruma Semavi Eyice baş­
kanlık edecek. İlk oturu­
mun ilk konuşmacısı Se­
lim Deringil’in “Son D<M 
nem Osmanlı Aydın/ \
Bürokratının Dünya Görü­
şü Üzerine Bir Deneme” baş-' 
lıklı konuşmasının ardından,N 
saat 10.20’de Edhem Eldem 
“Batıklaşma, Modernleşme ve 
Kozmopolitizim: 19. yy. Sonunda
İstanbul”, saat 10.40’taVasıf Kortun 
“Osmanlı İmparatorluğumda Görsel 
Sanatların Başlangıcı Üzerine”, 
başlıklı konuşmalarını sunacak­
lar. Oturumun ilk bölümü, Hav­
va Koç. Neşe Yıldıran veMeh- 
met ö . Alkan’ın yapacakları 
konuşmaların ardından, 
tartışma bölümü ile sona 
erecek.
İsmail Tunalı baş­
kanlığındaki ikinci bölüm, 
saat 14.00’te Filiz Yenişe- 
hiriioğlu’nun, “Sanatta 
Osmanlı İmparatorluğu- 
Fransa Etkileşimi” başlıklı 
konuşması ile başlayacak. 
Bu bölümün diğer konuş­
macıları: Semra Gemıaner, 
Zeynep İnankur, Sema öner, 
Ayşe Nalan Yetişkin ve Zafer 
Toprak. Sempozyum saat 16. 
20’deki tartışma bölümüyle sona 
erecek.
